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L'ESTAT ACTUAL DE LA RADIO-TELEVISIO 
ELS qui hem seguit pas a pas els avenaos de la T. S. P. d'uns vint anys enea; els qui, com jo, rebiem en aquell temps F. L., Ñauen i Poldhu 
amb galena i, posteriorment, escoltárem les melodies de P'Hirondelle" i 
els primers assaigs de radio-telefonia, cree que tenim el dret d admirar-nos 
de Tactual "broadeasting", amb molt mes motiu que els qui, sense conei-
xements radiotécnics, compren un aparell de radio, sel fari instal-lar i tro-
ben molt natural rebre les emissions estrangeres en altaveu. 
No obstant, el treball deis investigadors i inventors, particularment deis 
de post-guerra, per a arribar a perfeccionar la rádio-difusió tal com és avui, 
no és res comparat amb l'esforc, que representa concebre la televisió. I si 
pensem que la televisió és tan refinada que malgrat de llurs imperfeccions 
podem considerar-la com una cosa práctica i que ja s'han fet proves, amb 
éxit satis factor i, de televisió estereoscópica i en color s, hom no ha de dub-
tar que daci uns quants anys, la simultánia recepció visual i auditiva deis 
espectacles será tan senzilla i corrent, com avui ho és rebre Radio-Bar-
celona des de la mateixa ciutat. 
No hem de coníondre, pero, la telefotografía o tranmissió d'irriatges 
lixes per radio \ amb la televisió. La primera consisteix en el registre 
mediat i mitjangant procediments quimics, d'un dibuix o fotografía eme-
sos per una emissora i és un métode tan corrent, que moltes estacions, en 
acabar els programes de radiofonía, transmeten fotografíes d actualitat o 
dmterés 2. A mes, laparell receptor, peí seu preu módic, está a labast de 
tothom i ádhuc el teñen instal-lat alguns deis grans transatlántics per tal de 
poder ¡Ilustrar el diari da bordL En canvi, la televisió permet la recepció 
instantánia i en moviment del ésssers col-locats davant l'aparell analitzador 
de l'estació transmissora. 
Per a millor comprendre el que anem a exposar, cal teñir coneixements 
1 Tant en la telegrafía com en la televisió, el mitjá d'enllac entre les estacions 
emissora i receptora, pot ésser, ja les rádio-ondes, ja el corrent eléctric transmés pels 
conductors telegrafíes i telefónics ordinaris. Cree que fóra convenient, en el cas de 
transmissió per via radio, emprar els mots radíatele fotografía i radwtclcvisió. 
^ ' Les estacions d'Europa que oficialment emeten programes de telefotografía son: 
Roma, Daventry 5XX, Daventry 5GB, Londres 2LO, Berlín i Viena. Des de primers 
d a,iy, Radio-Barcelona transmet cada dia fotografíes i dibuixos, de les 2o'20 a les 20'30. 
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de radiotecnia, i essent possible que algún lector no els récordes prou bé, 
ens prenem la llibertat d'explicar elementalment i abans d'entrar en mate-
ria, els principis de la rádio-transmissió. 
GENERALITATS DE RADIOFONÍA 
Les radiacions hertzianes, actualmente son produides mitjancant les lám-
pades electróniques osciladores, i tots sabem que fan vibrar Téter i es pro-
paguen a una velocitat d'uns 300.000 km per segon, donant lloc a dos 
camps perpendicular: un electrostátic i l'altre electromagnétic. Aqüestes ra-
o'oooos $eg. 
Fig. 
cliacions o vibracions d alta freqüéncia (855.000 períodes, aproximadament, 
per a Tonda d'E. A. J. 1 >, originen entre antena i térra una diferencia 
de potencial alternativa i, per consegüent, un corrent, la gráfica del qual 
té la forma de la representada en la figura 1. Si entre les bornes del con-
densador d'un circuit oscil-lant sintonitzat, com el de la figura 2, derivem 
un receptor telefónic R, aquest, en ésser travessat peí corrent altern no 
produirá cap so, degut a qué la inercia mecánica de la membrana metál-
lica impedirá c[ue vibri a una freqüéncia tan alta; per consegüent, aquest 
corrent d'alta freqüéncia es comporta talment com si jos un corrent conti-
nu. La radiado hertziana d'alta freqüéncia es coneguda amb el nom d'onda 
continua o onda portadora, i és la que fa xiular Taparell receptor de lám-
pades quan el fem oscil-lar, a Tobjecte de sintonitzar alguna emissora 
allunyada. 
Suposem, ara, que construim un circuit com el de la figura 3, forniat 
peí micrófon M, la pila P, i el registrador fotografíe R. Les petites dife-
rencies de resistencia eléctrica, originades per la compressió i afluixament 
¿• , ; ; i :^*^rfe- t^^^i^^^.^ím-** 
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de les particules de carbó del micrófon, clonaran lloc a variacions en la 
intensitat del corrent del circuit. Aqüestes variacions, registrades per R, i de 
petita freqüéncia (de 50 a 100 periodes per a la música i la paraula) teñen 
una amplitud que dependrá de la intensitat del so, una freqüéncia que cor-
Fig 2 
respondrá al to i una forma que estará en relació amb el timbre o metall 
de la veu. Per exemple: la granea de la figura 4 representa, esquemática-
ment, les variacions micro foniques que es produeixen en cantar la vocal A, 
amb dues distintes intensitats. Notem, com les amplituds o altures son di-
ferentes ; pero la separado entre vibracions i la forma son semblants. Ob-
Fig. 3 
servan, ara, la gráfica de la figura 5, que representa les variacions micro-
fóniques en cantar la vocal U un tenor i una tiple, amb idéntica intensitat 
de veu. Comparem-les i observaran com les amplituds i Taspecte general 
son iguals; pero la corba superior té les ondulacions mes separades i entre 
ambdues gráfiques notarem petites diferencies poc importants, les quals 
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caracteritzen el timbre de la veu i és el que permet distingir-la i reconéi-
xer-la. Dones bé; aqüestes variacions del corrent microfónic, amplifica-
des per les lámpades amplificadores de baixa freqüéncia de l'emissora i 
superposades, mitjanc,ant les lámpades moduladores, a Toscil-lació produida 
per la lámpada oscilladoru, o siguí Tonda portadora, transformen aquesta en 
onda modulada, la qual és novament amplificada per les lámpades amplifi-
cadores d'alta freqüéncia, acoblades al circuit d'antena 3. 
La figura 6 representa: en a, una onda portadora 4, i en b i c, la ma-
teixa onda, modulada per les gráfiques de les figures 4 i 5. Aquesta dnda 
"0^^0^^N 
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modulada (que no és mes que el corrent de Tonda portadora, les vibracions 
de la qual, constants en freqüéncia, varien d'amplitucl imitant les sinuosi-
tats superiors i inferiors del corrent microfónic modulador), en arribar a 
Taparell receptor és primer amplificada per les lámpades amplificadores 
d'alta freqüéncia, per ésser després demodulada o detectada per la lámpada 
detectora, la qual obra anul-lant la part d'onda continua i deixant subsis-
tir, només, les seves sinuositats, que finalment serán amplificades per les 
lámpades amplificadores de baixa freqüéncia i faran vibrar la membrana 
del telé fon, donan t lloc a un so semblant al produ'it davant del micrófon. 
En el dibuix de la figura 7, hom pot veure la representació esquemá-
tica deis elements que, essencialment, integren un conjunt emissor-receptor 
3 Aixó, en realitat, no és exacte. La lámpada oscil-ladora no dona lloc a Tonda 
portadora, sino a un corrent d'alta freqüéncia que per la superposició del corrent mi-
crofónic es converteix en corrent d'alta freqüéncia modulat. L'onda portadora i Tonda 
portadora modulada es generen en el circuit d'antena. 
Les gráfiques a. b i c de la figura 6, encara oue semblin uniformes, no ho son; 
si les ampliéssim veuríem que son formades per oscil-lacions com les de la figura 1. 
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radiofónic, i comprendre, després del que acabem d exposar, la manera com 
el so és transformat en rádio-ondes i com aqüestes son novament transfor-
madas en so. Análogament, anem ara a descriure de quina manera un raig 
Huminós d'intensitat variable és transformat en rádio-ondes, i com aqües-
tes accionen el receptor lluminós reproduint variacions d'intensitat semblants 
a les primeres. Pero ates que en aqüestes transíormacions intervenen dos 
elements especiáis—la eeUula de potassi i el tub de neón—, hetn d'estudiar-
l°s detalladamente ja que son els accessoris fonamentals de la televisió. 
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CEL.LULA DE POTASSI 
En física, es coneix amb el nom d'efecte HALLWACHS, la propietat que 
teñen els metalls alcalins d'emetre electrons, si están carregats negativament 
i exposats a la llum. Actualment, el metall emprat és el potassi *-. ELSTER i 
GEITEL, construiren per primera vegada la cél-lula que porta liurs noms, 
veritable detector lluminós, la qual, lleugeríssimament modificada en quant 
al procediment de fabricado, és igual a les cél-lules emprades en lactua-
EMISOR RECEPTOR 
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litat. Essencialment, consisteix, segons indica la figura 8, en un petit glo-
bus de vidre G, pie del gas rar argón, amb dos fus de platí A i B que el 
travessen, un deis quals está en contacte amb la capa de pofassi K especial-
ment tractada i l'altre serveix d'ánode. Aquesta cél-lula intercalada en el 
circuit d'una pila d'uns ioo volt i exposada davant d'un focus lluminós 
d un lumen d'intensitat, dona lloc a un corrent d'un i nic roa ni per, aproxima-
dament. Si la cél-lula és il-luminada per un focus d'intensitat variable, tambe 
será variable el corrent en el circuit exterior. Aquest corrent, amplificat i 
superposat a una onda portadora, la modulará de manera semblant a la 
que ho feia el corrent microfónic. 
T U B DE NEÓN 
Aquest está format per una ampolleta A com la de la figura 9, que con-
té el gas a molt baixa pressió i dues plaques metál-liques paraUeles P 1 "> 
També poden utilitzar-se el Cesi, Liti, Rubidi i Sodi. 
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s( klades a dos termináis exteriors. Establint entre aqüestes dues plaques 
una diferencia de potencial d'un centenar de volt, el gas es ionitza i al 
voltant de la placa negativa apareix una lluminositat de color ataron jat, 
talment com si la placa es poses fosforescent. La intensitat lluminosa de la 
placa del tub de neón és proporcional a la diferencia de potencial entre 
P i N. Fácilment es comprendra, ara, com una onda portadora, modulada 
peí corrent amplificat d'una céMula de potassi, després d'ésser novament am-
HHH 
Fig. 9 
pHíicada per les lámpades del receptor, ¡Iluminará un tub de neón, amb una 
intensitat que será proporcional a 1'amplificado, pero que seguirá, exac-
tament, les variacions d'intensitat lluminosa a qué la céMula de potassi ha 
estat sotmesa. 
Vegi's la figura 10, que esquematitza el que acabem de dir, i compa-
r i s amb la figura 7, a l'objecte de notar la semblanza entre la rádiotransmis-
sió del so i de la llum. 
Hi ha, pero, en televisió un concepte a teñir en compte i és la superficie, 
concepte que en radiofonía no existeix. En efecte; en radiofonía en tenim 
Prou amb la recepció, a cada instant, d'un so amb totes les seves qualitats ; 
en canvi, en televisió, encara que rebem les variacions d'intensitat d'un punt 
llles ° nienys gros, no podrem reconstruir directament cap imatge, ja que 
l)ei mtegrar-la son necessaris molts punts estesos en una superficie deter-
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minada. Aquesta era, fins fa poc, la insuperable dificultat de la televisió, 
vencida ja per diversos métodes que després exposarem. Cal, pero, que 
estudiem primer la constitució de les imatges que veiem en les il-lustra-
eions, a fi d'entendre el mecanisme de la sintesi de les imatges en tele-
V1S10. 
R E P R O D U C C I Ó D ' I I M A T G E S EN PAPER 
Totes les imatges están formades per punts, i a l'objecte de reproduir 
llurs tonalitats diferentes, aquests punts poden ésser mes o menys agru-
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pats, conservant, pero, la mateixa mida (fotografia) o poden, conservant la 
mateixa separació, ésser mes o menys grossos (fotogravat). Actualment, 
mitjancant el bait-gravai, la dimensió deis punts i llur separació son cons-
tants i el que varia, és la intensitat de rentintat; en altres termes: en els 
trossos clars, la tinta és de to ciar i en els trossos ombrejats o ñegíes la 
tinta és mes fosca. Aixó s'aconsegueix de la següent manera: El clixé de 
buit-gravat está format per una finissima quadrícula que conté una serie 
de cél-lules en nombre ¿Tunes 5.000 per ce; la fondária d'aquestes cél-lules 
és variable, tal com esquemáticament representen! en la figura n in()1 
ampliada, en la qual ádhuc es noten trossos en qué la fondária no existerx. 
Entintant el clixé de manera que les cavitats cel-lulars s'omplin, i treien 
l'excés de tinta que sobressurt de llur nivell, en comprimir el clixé sobre e 
paper, cada cél-lula deixará un punt de tinta mes o menys fose en relatio 
a la seva fondária. Les imatges obtingudes per aquest procediment dinl 
pressió son finissimes, degut a qué la finesa absoluta d'una imatge depe 
del major nombre de punts continguts per unitat de superficie i, per c0 
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se°üen.t, de la bona gradació de tintes. Vegin-se, si no, els fotogravats de la 
figura 12; Va, fet amb uns 3.000 punts per centimetre quadrat, i el b, amb 
uns 750, o sigui quatre vegades menys. L'aspecte general és idéntic; pero 
Fig. 11 
la diferencia de finesa és ben evident. Si reduim la mateixa figura a 
quatre vegades, donará una nova imatge, la separació entre punts de la 
qual será igual a la de la figura b, com es pot veure en c, que és la reduc-
Fig 12 
ctó que diem. Les figures a i c tindran la mateixa finesa absoluta; en can-
vi, en les figures b i c, será diferenta; pero la finesa relativa, és a dir, el 
nombre de punts en relació amb les dimensions de la cara de la imatge, 
será idéntica. El que acabem de dir, és per portar el lector al punt que 
anem a exposar. 
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COM ES VEUEN LES IMATGES EX T E L E V I S l Ó 
Aqüestes están formades per punts de separació i dimensions constants 
i d'intensitat variable. Son, per tant, semblants a les imatges de buit-gra-
vat. Una de les principáis dificultáis resideix en qué s'han de sintetitzar amb 
pocs punts. Per exemple: l'estació americana W. G. Y. Shenectady N. Y. 
televisa amb només 24 o 28 files de punts, o sigui, en el primer cas, amb 
576 punts per a tota la superficie de la imatge, la qual té un aspecte sem-
~LA 
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blant al de la fig. 13, que és tal com es veu en el televisor; cal teñir en 
compte, pero, que aci s'ha tfibuixat el mes perfecta possible, ja que la imat-
ge televisada, sigui per pertorbacions, sigui per deficiéncies de técnica (at-
mosférics, asincronisme, etc.) és, encara, mes imperfecta <;. Fixem-nos en 
l'ull. L'ull té una superficie aproximadament de 1/40 part de la superficie 
de la cara. Considerant que la cara de la figura 13 está formada per uns 
130 punts, en correspondí a l'ull només que 3, i amb aquests pocs és im-
possible detallar parpelles, pestanyes, blanc de l'ull, iris i pupil-la. No té, 
dones, res d'estrany, que en els experiments que s'han fet Itagi es tal, ben 
sovint, impossible de rcconcixcr la persona televisada. 
Pensem, pero, que una cara pot sintetitzar-se mitjanc,ant un nombre de 
punts relativament petit i ésser identificable sense dificultat (no volem dir 
que es reconegui qui és el subjecte, cosa, ]>er altra part, relativament fácil 
si aquest es mou presentant-se de perfil; el que volem significar és que la 
A propósit, hem dibuixat aquesta figura per esvanir Terror qué en televisió les 
imatges es veuen com en el cinema. Per a aixó, ub i ha encara per uns quants anys. 
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imatge d'una cara no es pot confondre amb una altra cosa); en canvi, fixem-
nos en l'assumpte de la figura 14 b, en la qual, degut a la seva escasíssima fi-
nesa relativa, hom és incapac, de reconeixer l'escena representada, a menys 
que examini abans la imatge corresponent de la figura 14 a; l'analogia entre 
Fig. 14 
una i altra es fa evident observant-les a la distancia d'uns tres o quatre 
nietres. És ciar que la mobilitat facilita la identificació; pero malgrat de 
tot, quan es tracta d'escenes extenses, com la de la figura 15, res hi veu-
riem, ni amb la major bona voluntat. Així és com, per ara, es rep en te-
Fig. 15 
levisió i, amb tot, cal pensar a costa de quants esforqos i sacrificis. Actual-
ment, la transmissió es limita a imatges i siluetes senzillissimes. 
CONCEPCIÓ TEÓRICA D U N TELEVISOR MITJANgANT CONDUCTORS 
Hem vist com la cél-lula de potassi, en ésser exposada a la llum, dona 
lloc a un corrent, del circuit del qual forma part. Aquest corrent, amplifi-
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cat a un cert voltatge, pot il-luminar un tub de neón. Podrem, dones, con 
cebre un televisor construint dos bastidors com els A i B de la figura 16, 
el primer integrat per cél-lules de potassi i el segon per tubs de neón, amb-
dos units per tants circuits com elements t inguin; naturalment, cal interpo 
sar un amplificador M, en cada un d'ells. Si, mitjanqant la lente L, projec-
tem sobre el bastidor A la imatge real de l'objecte O, per a cada circuit ele-
mental circulará un corrent proporcional a la intensitat lluminosa de la 
0 L 
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cél-lula respectiva, el qual corrent il-luminará el tub de neón corresponda, 
amb intensitat també proporcional i apareixerá en B una imatge semblant 
a la primera, encara que de molt poca finesa absoluta, degut ais pocs punís 
amb qué ha estat composta. Compres aixó, anem ara a estudiar els principáis 
sistemes de televisió. 
SISTEMA J E X K I X S 
Aquest és el mes antic i el mes senzill deis sistemes televisors. El trans-
missor consta d'un bastidor equipat amb 2304 cél-lules de potassi disposa-
des en 48 files de 48 elements, els quals teñen un terminal comú T, men-
tre l'altre terminal está soldat a cada un deis contactes d'un commutador 
circular C, com el de la figura 17; el braq B d'aquest commutador, niogut 
peí motor M a una yelocitat uniforme, estableix, successivament, contacte 
a cada volta sencera amb totes les cél-lules K del bastidor. El terminal T i e* 
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conductor U que comunica amb el brac, B, son els que van a Tamplifica-
cor A. El receptor és idéntic al transmissor; Túnica diferencia és Testar 
equipat amb 2304 tubs de neón. 
El seu funcionament és el següent. El motor M, en moure el brac, B, fa 
que {'amplificador A es posi en contacte amb cada una de les cél-lules de 
Fig. 17 
p assi, el corrent amplificat de les qnals modula una onda portadora. Aques-
te será amplificada peí receptor i produirá un corrent que il-luminará el tub 
el neón que contacti en aquell moment amb el braq del commutador. Els 
co nmutadors del transmissor i receptor giren sincrónicament i estableixen 
contacte en correspondencia, és a dir, ambdós toquen a Thora els contactes 
ce responents a la cél-lula i al tub que ocupin la mateixa posició respecte 
/ • • • • • • • • • 
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sis bastidors. Per consegüent, els tubs de neón no s'il-luminen tots al mateix 
teil^ps, sino un a un i seguint Tordre de numerado del diagrama de la fi-
&Ura 18; pero com la velocitat de rotació deis motors és de 15 voltes per 
segon i els 23,04 tubs s'il-luminen en o'o66 de segon o sigui, aproximada-
nient, amb la meitat del temps mínim requerit perqué es produeixi el feno-
men de la persistencia de les imatges en la retina, la visió semblará con-
tinua. 
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SÍNTESI DE LA IMATGE EN ALTRES SISTEMES DE TELEVISIÓ 
Hem vist com en el Jenkins calen, per a sintetitzar la imatge, 
centenars de tubs de neón que s'il-luminen successivament un a un i una 
sola vegada a cada volta del braq del commutador. Les imatges, pero, també 
es poden sintetitzar valent-se d'un sol tul), mitjanqant un procediment e'e-
gantissim i senzill que procuraran explicar en pocs mots. 
Suposem que A de la figura 19, es el bastidor del Jenkins i colloquem al 
seu davant una banda de paper opac sense fi B, perforada per 48 fora.s; 
I, 2, 3, 4,..., 48, de manera que cada un d'ells correspongui a Taltura de cada 
una de les files ele tubs i estigui separat deis seus veins per una distancia 
igual a la de 49 tubs (un tub mes que tota la filera sencera). Aquesta banda 
la muntarem sobre dos cilindres C i C, provist el primer d'una maneta M 
que farem girar lentament en el sentit de la fletxa. 
Fixem-nos que ara, a través del forat 1, veurem un a un tots els tubs de 
la primera fila i quan bagi acabat de passar peí davant de Túltim tub, el forat 
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2 ens permetrá veure successivament els de la segona i així fins que a tra-
vés del forat 48 haurem vist tots els de lultima fila; en aquest moment, 
el forat 1 tornará a ocupar la posició primitiva. Si ara movem la maneta 
M de manera que la banda de paper doni una volta sencera a cada 1/15 de 
segon, i els forats vagin deixant al descobert els tubs a mesura que s'il-lu-
minin—la qual cosa succeirá si hi ha sincronisme—, la sintesi de la imatge 
tindrá lloc de la mateixa manera que si la banda de paper no existís, ja que 




Dones bé: si ara substitu'im el bastidor A peí tub N, la placa negativa 
cel qual siguí de la mateixa grandária, aquesta s'il-luminará 2304 vegades 
<* cada 1/15 ele segon, amb intensitats idéntiques a les que, successivament, 
fe haurien il-luminat els tubs un a un; pero corrí sigui que la banda de pa-
per no ens deixará veure a través deis seus forats mes que la 1/2304 part 
( - superficie de placa negativa, superficie que anirá canviant de lloc se-
gurar; l'ordre d'iHuminació primitiu, i com sigui que la mateixa banda ta-
1 ara el reste de placa ¡Iluminada, la reconstmeció sintética de la imatge es 
f-'irá en la mateixa forma que abans. 
En la práctica, la banda de paper B és substituida peí disc explorador 
{scanning disc), fácil de fer girar a gran velocitat, el qual, com representa 
la figura 20, está perforat amb 48 forats disposats en forma d'espiral; 
aquest disc sintetitza, igualment, la imatge; pero en lloc d'ésser rectangular 
com en a, la dona trapezoidal, amb els costats superior i inferior corbats 
coirt en b, el qual defecte queda molt atenuat emprant els discos de £ran 
^liametre, generalment superiors a 36 centimetres. 
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D l S P O S I C I Ó PRACTICA DX'N RECEPTOR DE TELEVISIÓ 
U n recentar d'aquests, l'aspecte exterior i interior del qual és setpblant 
al de la figura 21, está integrat peí tub de neón N, el disc explorador S, 
el motor M—la velocitat del qüal és regulada des de l'exterior per mitjá de 
Fij?. 21 
la resistencia R— i la finestreta F, per 011 es veu la imatge, a la dimensí-
d'uns 15X15 mil-límetres. Alguns televisors teñen una lente que perme: 
observar la imatge amplificada unes tres vegades i altres contenen, en Hn 
interior, l'amplificador del corrent del tub de neón i ádhuc un altaveu cor 
nectat amb el receptor rádiofónic ordinari, per tal de permetre la recepcn 
simultánia visual i auditiva d'una emissió, utilitzant dues llargades d'onda 
distintes. 
P R I N C J P I DE LA SÍNTESI DE LA IMATGE PER PROJECCTO 
Aquest procediment, assajat per ALEXANDERSON, s'aconsegueix valen'-
se d'un disc explorador que té 48 lentes i un tub de neón especial ideat peí 
fisic Me. FARLAN MOORE. Aquest tub té, en lloc de dues plaques, un petit 
cilindre, dins del qual hi ha un petit eléctrode. La il-luminació que produeix 
el cilindre és centenars de vegades superior a la d'un tub de neón corrent. 
E n quant al disc explorador, i a l'objecte de comprendre llur íuncibna-
ment, hem de recordar el següent fet d'óptica física. 
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Un focus lluminós pot ésser projectat en una pantalla, valent-se d'una 
lente convergent i si el focus está situat entre / i 2f, la imatge real obtin-
guda será mes grosa, es desplanará en el mateix sentit que la lente i a 





tres lentes convergents i P la pantalla, en moure les lentes en el sentit in-
dicat per les fletxes, veurem en la pantalla tres imatges lluminoses de F—A' 
B' i C—corresponents a les lentes de les mateixes lletres, que es desplaca-
ran en el mateix sentit i amb major amplitud i velocitat. 
Análogament, cada una de les lentes del disc explorador, en girar aquest 
B 
Fig. 23 
a la velocitat de 15 voltes per segon i en el sentit indicat en la figura 23, 
projectará en la pantalla P, i peí fenomen de la persistencia de les imatges 
en la retina, una faixa lluminosa que comentará peí costal A i acabará en 
el #, i com sigui que les lentes son 48 i totes disten del centre de rotació 
distancies diferentes, les faixes lluminoses escalonades serán, també, en nom-
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bre de 48, de les quals, les superiors correspondran a les lentes mes excéntri-
ques i les inferiors a les mes concéntriques. Succeirá talment com si un raig 
Ilumines escombres la pantalla de la part superior a la inferior i per báñeles 
que comencin per A i acabin en B, tot aixó en el petit temps de 0 0 6 6 segons. 
Si el tub de MOORE, pero, en comptes de permanéixer il-luminat amb in-
tensitat constant, ho es seguint les variacions de corrent d'un transmissor, 
p. ex., del J E N K I N S , cada una de les faixes projectades per V"scannmg 
disc" en lloc d'ésser uniformement il-luminades, en punts determináis serán 
mes clares, en altres mes fosques, i, en conjunt, s in te t izaran una imatge serri-
blant a la que observariem en el televisor últimament descrit. Hom pot 
veure com en televisió tant es pot rebre per observado directa com per 
projecció. 
A N A L Í S I DE L'OBJECTE PEL TRANSMISSOR 
La manera com s'efectua l'análisi de l'objecte a televisar, és el que 
caracteritza els diversos sistemes televisors, ja que la síntesi pot assolir-se 
per qualsevol deis métocles descrits, amb la condició, pero, que el nombre 
de bandes de recomposició sigui igual al de bandes de descomposició del 
transmissor. Els dos sistemes que per llur simplicitat podem considerar com 
veritablement práctics son TALESXANDERSON ais U. S. A. i el BAIRD a 
Angl aterra. 
El primer, que representem en la figura 24, está integrat per una lám-
pada de gran potencia A que projecta un feix de raigs lluminosos paral 
lels, una lente L en el focus conjugat de Tobjectiu de la qual hi ha un disc 
explorador S, i un bastidor foradat que suporta quatre cél-lules de potassi K-
Si V'scanning disc" i la lente L no existissin, els raigs lluminosos reflec-
tits per l'objecte O, il-luminarien les céMules amb intensitat proporcional al 
predomini de llurs parts clares. Pero ates que el disc explorador, en girar, 
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deíxa passar un prim feix lluminós que escombra l'objecte en l'ordre de 
numerario del diagrama de la figura 18, aquest feix será mes o menys re-
"lectit, segons que la incidencia sigui en un punt de tonalitat mes o menys 
clara, produint variacions de corrent proporcionáis a la quantitat de raigs 
reflectits. Aquest transmissor és, en el seu funcionament, semblant al recep-
tor descrit per rebre les imatges per projecció. 
El sistema B A I R D , una mica mes difícil de comprendre, es basa en el 
('esplagament de les imatges per les lentes, i consisteix a produir una imat-
ge real de l'objecte i fer-la passar punt per punt, peí davant de la cél-lula 
de potassi. En altres termes, aixi com en el métode d'ALEXANDERSON, és 
un raig lluminós movible el que explora l'objecte, en el B A I R D és la imat-
A 
TlAi Fig. 25 
ge movible de l'objecte la que es fa explorar per la cél-lula de potassi fixa. 
Per a aconseguir aquesta mobilitat de la imatge, el mecanisme és, en essén-
cia, el següent: Suposem, en la figura 25, que O és l'objecte intensament 
ffiuminat per la lámpada A; C una capsa, en la cara anterior de la qual hi 
ha una petita finestra F, darrera de la qual es troba la cél-lula de potassi, i ^ 
S' dos discos exploradors que teñen un nombre determinat de lentes conver-
gents, equidistants de llurs centres de rotació. Els eixos deis dos discos son 
paral-lels; pero el pía que passa per ambdós forma amb el pía horitzontal un 
angle diedre de 45o, en la forma indicada en g de la mateixa figura, de ma-
nera que mirant, per exemple, de l'interior de la capsa C i a través de la 
íinestreta F, veuríem l'objecte O, per una lente de la banda esquerra de S 
i per una de la part superior de S\ A mes, les velocitats de rotació deis dis-
cos son tais que a cada volta sencera de 5 ' passa una sola lente de S. Aixó 
^ que cada una de les lentes del disc $, en girar, produeixi altres tantes 
miatges que es desplanaran en el sentit que la fletxa b assenyala, com també 
ciue cada una de les produides per les del disc S es desplacin en el sentit 
mdicat per la fletxa a. El resultat deis dos moviments fará que la part 
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baixa de la imatge passi peí davant de la finestreta F de dreta a esquerra 
i vagi baixant a mesura que tinguin lloc els desplaqaments horitzontals. D'a-
questa guisa, tots els punts de la imatge hauran passat peí davant de la fi-
nestreta en un temps rnolt curt i la céllula de potassi haurá estat sotme, i 
a diferencies d'illuminació en relació a la tonalitat deis diversos punts de 
l'objecte. En la práctica, el nombre de discos necessaris per a projectar 
la imatge sense assolir grans velocitats perifériques, és de sis. Aquest dis-
positiu, conegut amb el nom de "ressort óptic de BAIRD" és el que pes-
met projectar sobre la finestreta F, qualsevulla imatge, encara que siguí 
la d'un objecte o paisatge il-luminat aml) llum natural, i constitueix Finyent 
mes transcendental en televisió 7. 
E L SINCRONISME DEL CONJUNT EMISSOR RECEPTOR 
És absolutament necessari el mes perfecte sincronisme entre les velo-
citats de rotació deis discos emissor i receptor. El sincronisme s'acons-
gueix emprant un motor receptor que giri a velocitat constant i determina-
da'; pero com sigui que per moltes causes aquesta velocitat pot variar, es a 
necessária una regulació a má per compensar les petites diferencies que pu-
guin haver-hi. Aquest el podem anomenar sincronisme de temps i es caracl -
ritza per recepció d'una imatge estable encara que sigui incorrecta. Hi ha, 
pero, el sincronisme d'espai que existeix quan el primer forat de F"scQnning 
disc" ocupa Vangle superior esquerre de la imatge, coincidint amb el moment 
de comengar Vexplorado per Vemissor. Per a aclarir aquest concepte, exami-
nen! la figura 26 i suposem que rebem una imatge amb un disc explorador 
de tres forats. El diagrama de numerado será Ya, i la imatge correcta a 
robtindrem si existeixen els sincronismes d'espai i de temps, és a dir, si els 
motors de Temissor i del receptor giren sincrónicament i si el primer forat del 
disc es troba davant de la superficie representada per 1 en el diagrama, en 
el mateix instant que li correspongui, ja que si en aquell moment és, per 
exemple, el forat 3 el que es troba davant de 7, el diagrama será b i la imat-
ge incorrecta V\ i si és el forat 2 el que es troba davant de 6, el diagrama 
será c i la imatge c 8. És possible d'obtenir un nombre d'imatges incorrec-
tes, igual al quadrat del nombre de forats de Y"scanning disc,\ En tots 
7 Existeix, també un dispositiu degut a JENKINS, que no descriurem per falta d es-
pai, i que consisteix a substituir els discos de BAIRD, per anells de cristall de secció pris-
mática trapezoidal variable. 
Les imatges a, b' i c\ només teñen per objecte demostrar el qué resulta de Ia 
transposició de les superficies elementáis, ja que sintetitzades per nou punts serien 
desconegudes, com p. ex., d, que és la imatge televisada d'a. 






























aquests casos, la imatge correcta o incorrecta será estable, o siguí eme no es 
modificará, mentre no variem la velocitat de rotació del disc explorador. 
En augmentar o disminuir la velocitat del motor, la imatge estable desapa-
recerá i será substituida per una imatge inestable formada per ombres que 
es desplacen verticalment o horitzontalment ja en un o altre sentit, primer 
kntament, rápidament després i de nou lentament, fins a convertir-se en una 
allra imatge estable; aquest cicle es repetirá indefinidament. De les nou 
imatges estables possibles, només una será correcta, i en el moment de presen-
tar-se aquesta disminuirem o augmentaren! la velocitat del motor, fins que la 
imatge s'estabilitzi i la mantindrem, conservant constant la seva velocitat de 
rotació. 
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T E L E V I S I Ó EN COLORS 
Aquest procediment, prácticament realitzat per B A I R D en juliol de 192], 
és, en teoría, semblant al métode de tricromía tipográfica, el fonament del 
qual anem a descriure. En la reproducció colorida d'un objecte, només son 
necessaris tres colors, anomenats colors fonamentah, que son el roig-taron-
ja, el verd-groc i el blau-violeta, que per mes simplicitat direm vermell, verd 
i blau. La barreja d'aquests forma tots els altres; per exemple. el violeta 's 
" O T H 
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la unió del vermell i blau, el groe és la unió del vermell i verd, el blanc és la 
barreja de tots tres, etc. Fem, ara, tres reproduccions fotográfiques de l\ b-
jecte; una que contingui solament les parts vermelles, una altra les verdes 1 
l'altra les blaves. Aixó s'aconsegueix interposant entre l'objecte i l'objectiu 
fotografíe, un filtre que deixi passar només els raigs d'un sol color. Aquests 
filtres serán vidres del color deis raigs que volem fotografiar: vermell per 
ais vermells, verd per ais verds i blau per ais blaus. De cada clixé s oote 
un fotogravat i cada un d'ells s'entinta amb el color corresponent. En im-
primir-los successivament en un paper, tenint cura que coincideixin exac-
tament, obtindrem una tricromía. Aquest principi, aplicat a la televisió, es 
el que anem a exposar. 
L'análisi de l'objecte s'obté mitjanc,ant un transmissor semblant al & 
la figura 24, amb la diferencia que Y"scanning disc" té tres espiráis de 10-
rats disposats com indica la fig. 27, l'un cobert amb filtre vermell, l'altre 
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verd i l'altre blau. El disc, en girar, fa que un raig lluminós explori robjecte 
tres vegades a cada volta i cada vegada amb diferent color fonamental. 
El receptor funciona de manera idéntica ais descrits, amb un disc ex-
plorador, pero, igual al del transmissor, que reconstrueix la imatge tres ve-
gades a cada volta i de diferents colors, a causa deis filtres que cobreixen 
els tres espiráis. Si la llum del tub de neón fos blanca, l'observació de les 
tres imatges en un temps curtíssim, en donaria una amb els colors naturals. 
F.g. 29 
Ates que el tub de neón només té raigs vermells, les imatges verda i blava 
no serien visibles a través deis respectius espiráis. Aquest inconvenient s'ha 
solucionat emprant, a mes del tub de neón, un altre de vapor de mercuri 
1 nelí; el mercuri produeix la quasi totalitat deis raigs verds i mis quants de 
blaus, i l'heli dona lloc a la major part deis blaus. Tal com indica la figura 28, 
un comtnutador C, mogut peí mateix arbre del motor, permet que s'illumi-
111 la lámpada de neón N, mentre passa l'espiral cobert per l'ecran vermell 
0 la de mercuri i heli M, durant el pas deis espiráis coberts pels ecrans 
verd i blau. 
La velocitat de rotació deis discos emissor i receptor, técnicament hau-
na d ésser tres vegades superior a la deis métodes corrents, ja que es pro-
(ueixen tres imatges a cada volta; en la práctica, pero, no és necessari, i 
)as ta ar^b doblar la velocitat. Un altre factor a teñir en compte, és la rí:^-
mució d'intensitat del corrent de la cél-lula de potassi, peí fet de la (hc-
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minució aparent de ílüm, originada per la interposició deis filtres entre el 
focus lluminós i Tobjecte a televisar; aixó está compensat per un sistema 
de miralls que col-locats a Tentorn de Tobjecte, augmenten, per la multipli-
citat d'imatges, la il-luminació eficac,. La televisió en colors facilita la identi-
ficado de les imatges, particularment quan es tracta de flors i fruits. 
TELEVISIÓ ESTEREOSCÓPICA 
Un mes mes tard, BAIRD va iniciar els experiments de televisió este-
reoscópica. Hom sap, que Tobservació binocular d'un objecte produer la 
Fig. 3C 
sensació de relleu, per la superposició fisiológica de les imatges de cada 
ull i, análogament, Tobservació mitjan^ant l'estereoscop de dues fotografíes 
obtingudes de dos punts distants uns 65 mm (distancia mitjana entre pu-
pil-les) dona, també, una perfectissima sensació de relleu. Aixó és deí.ait a 
qué tant les imatges retinianes com les fotografies estereoscopiques no son 
idéntiques. En efecte; si, com indica la figura 29, fotografíen el cub 0, des 
deis punts A i B, la fotografia a del costat dret deixará veure mes super-
ficie de la cara dreta de Tobjecte eme la fotografia /; del costat esquerre. 
Ambdues fotografies, observades simultániament i cada una amb Tull cor-
responent a la posició que ocupava Tobjectiu fotográfic, donaran una imatge 
única estereoscópica. Aquest fet és el que ha permés a BAIRD portar a cap 
l'esmentat perfeccionament en televisió. 
La disposició del transmissor és semblant a la de la figura 30, en Ia 
cmal F i F' son dues lámpades de gran intensitat, .9 Y"scanning disc", L 1 ^ 
dues lentes que concentren els raigs lluminosos, O Tobjecte i K K' les cel-
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hiles de potassi. El disc explorador és idéntic al de la figura 31, go és 
amb dos espiráis de forats, un excentric i altre concéntric, separáis d'uns 
7 centimetres. 
El receptor és semblant al transmissor i, com mostra la figura 32, l'ob-
sei ador veu, com si mires per un estereóscopo al través de les lentes L i L', 
cada una de les plaques negatives deis tubs de neón A" i N' muntades en de-
ri\ ció i precisament la placa de A^  amb l'ull dret i la de N' amb l'esquerre. 
Fig. 31 Fig. 32 
s de notar que en televisió estereoscópica, tant la sintesi de l'objecte 
com l'análisi de la imatge, han de teñir lloc mitjanqant els forats del disc 
que ocupen la posició d un diámetre horitzontal, ja que, del contrari, la re-
cep< 6 no seria estereoscópica, i, en conseqüéncia, Tordre d'il-luminació de la 
imatge de cada üll, será com el diagrama de la figura 18, en la qual conver-
tissiíri el costat esquerre en superior. 
T E L E V I S I Ó SIMULTANIA ESTEREOSCÓPICA I EN COLORS 
Sembla impossible haver arribat a assolir un tal grau de complexitat, i, 
no obstant, s'han fet proves amb éxit satisfactori emprant un disc explora-
dor com el de la figura 33, amb sis espiráis de forats; tres excéntrics i tres 
concéntrics, cada serie coberta per filtres deis tres colors fonamentals. 
Aquest scanning disc podriem dir que és la compenetració deis discos de les 
figures 27 i 31. 
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NOCTOVISIÓ 
Es dona aquest nom a un nou métode, també assajat per BAIRD, en el 
qual l'exploració de l'objecte en el transmissor és efectuada per un feix de 
radiacions infraroges que son invisibles ais nostres ulls. L'objecte a televi-
sar pot estar col-locat dins duna cambra fosca, sense llum de cap mena, essent 
per consegüent invisible; la imatge, pero, és observada normalment en el 
receptor. Una altra de les propietats deis raigs infraroigs, és la de través ar 
Fig. 33 
els gasos i vapors, i és d'esperar que un cop perfeccionada la noctovisió 
ens permetrá observar en el televisor el que passa darrera una capa de b< ira, 
completament opaca, i no cal dir la utilitat que aixó representará a l'avi ció 
i navegado. 
DlFICULTATS EN TELEVISIÜ 
La descripció esquemática que acabem de fer deis principáis sistemes 
televisors i de llur funcionament, no té altre objecte que donar a conc xer 
al lector llur teoria elemental, sense entrar en detalls d'ordre técnic, ja que 
en la práctica es presenten una serie de dificultáis, que exposarem elemen-
talment, i que son les que entrebanquen el desenvolupament d'aquesta bran-
ca de la rádio-transmissió. Avui dia, només els grans laboratoris ben or-
ganitzats están en condicions económiques i d'utillatge per experimentar, 
ja que son comptadissims els afeccionats que poden fer assaigs en televisio-
Diem aixó, perqué no hem d'oblidar que aquests últims, no son ciénííp€a* 
tnent despreciables, puix que l'estat actual de la rádio-transmissió per onda 
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e :tra-curta, amb tot els seus avantatges, es deu exclussivament ais esforcos 
d experimentadors afeccionáis. 
La primera de les dificultáis és ¡'amplificado. Cal teñir present, que el 
corretit petitíssim, de l'ordre del microamper, de la cél-lula de potassi, és el 
q le modula una onda; per a aixó es fa necessária una amplificado tan gran, 
que en certs casos és de 9.000.000 de vegades. Es compren que aquesta am-
po ficació en baixa freqüéncia ha de produir grans distorsions o deforma-
chns, les quals amplificades peí receptor i afegides a les seves própies, son 
p<rcebudes per l'ull, encara molt mes sensible que l'orella, i aixó que aques-
ta només aprecia deformacions superiors al 25 per 100, i aquí sen produei-
xen de mes del 50 per 100. Per altra part, en la música i paraula, els am-
pMicadors deixen de funcionar per a freqüéncies mes baixes de 50 i ací 
s íiañ d'amplificar freqüéncies de l'ordre de 4 i 5, cosa que, avui per avui, no 
hi ha cap amplificador que faci correctament. 
Una altra de les dificultáis és la sincronització, ja que la regulado de la 
V» íocitat del motor a má és molt deficient. Actualment, es tendeix a fer-la 
automática, valent-se d'un senyal de sincronització com en el procediment 
de telefotografía. 
Hi ha, també, a considerar la inestabilitat del tub de neón. El funciona-
m nt d'aquests no és estable, ja que és necessari que la placa negativa s'il-
lumini uniformement i la majoria de les lámpades no ho fan. És, dones, 
necessari, seleccionar-Íes i els constructors es veuen obligats a rebutjar-ne 
ur gran nombre, la qual cosa augmenta llur preu de venda. 
Els discos han d'ésser constru'its amb gran cura; els forats cal que si-
guin quadrats i no circulars i molt exactament coMocats els uns en relació 
alr altres, car si no disten del centre el que els correspon, o queden di-
ficultades la sincronització i la finesa o apareixen bandes negres que tallen 
la matge televisada. 
La principal, pero, i fins ara invencible de les dificultáis, és Taconseguir 
un finesa absoluta suficient. L'explicació és la següent. Suposem una fi-
ne a aproximadament de 3.000 punts per centímetre quadrat, semblant a 
& e la figura 12 a, és a dir, uns 48.000 punts per a tota la superficie de la 
miatge; aquesta finesa exigiría un disc explorador de 220 forats. Com si-
gui que la velocitat mínima de rotació és de 900 voltes per minut, resulta 
clUe cada volta dura 1/15 de segon, o siguí que en aquest temps tan petit, ne-
cessitaríem 48.000 vibracions del corrent modulador o 720.000 per segon. 
^uposant que cada vibrado d aqüestes necessiti 100 vibracions del corrent 
dalta freqüéncia de lantena, resulta que, forc,osament, tindríem d'emprar 
una freqüéncia portadora de 72.000.000, equivalent a una llargada d'onda 
de 4 nietres. Aqüestes ondes ultra-curtes son sumament inestables i extre-
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madament influenciades peí desvaneixement (fading) co que les fa i n a p -
eables en televisió. Per aquesta causa, cal emprar ondes superiors a 25 m -
tres sense passar, pero, de 150, per la petita freqüéncia que teñen., i redi r 
paraMelament el nombre de forats del disc explorador i per tant la finesa 
de la imatge. 
Finalment, tant els parásits, com les interferéncies amb altres estado- s, 
son fatals, i originen bandes il-luminades que esborren faixes de la bnal e 
televisada, particularment quan interfereixen amb senyals radiotelegráfiqu* s. 
Aquest és l'estat actual de la rádio-televisió. Recordem, pero, que e• tá 
iniciant-se, i que abans de la guerra europea, també la rádiotelefonia era 
igualment imperfecta, i grácies a la lámpada de tres eléctrodes ha arribat al 
grau de perfecció en qué es troba. 
Per ara, sembla que Yscanning disc no pot donar mes de si, malgrat els 
perfeccionaments de qué ha estat objecte, i malgrat d'emprar ondes mu i-
ples D; A propósit de la imperfecció de les imatges, diu el capitá E C K E ' S-
LEY "quedaría mes impressionat per una imatge projectada en una pantnla 
i representant clara i perfectament el que está passant a casa del vei, < te 
no per una imatge borrosa d u n amic estimat que visqui ais antípodes, , . e-
gons ell, la qüestió de la distancia en radio no té cap valor; son els si: e-
mes analitzador i sintetitzador alió que cal perfeccionar i la televisió sha 
d'orientar per altres camins.. . I afegim nosaltres: en televisió no han (In-
tervenir dispositius mecánics, que teñen inercia; el pervindre está en la for-
m a d o d'imatges per la fluorescencia produ'ida pels raigs catódics, grácie a 
llur mobilitat per mitjá deis camps magnétics. 
Dr. PAU AGUST 
Castelltersol, gener del 1930. 
Adveriimcnt: Per no teñir les dades completes al moment d'entrar aquesta l>a£ 
na en máquina, vegi's a la página 128, on trobareu la nota corresponent. 
